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なお、2015 年２月 26 日に行なわれた口頭試問での質問に対する著者の返答は、欧州および日本
における社会問題と社会政策の動向に関する著者の豊かな見識を裏付けるものであった。 
本論文は、貧困と失業と不安定雇用の諸相を明かにするべく、20世紀末から欧州で広まった
社会的排除／包摂の概念を日本の現実に本格的に適用した労作である。それは、理論の提示、実
態の解明、政策の分析という３つの面を網羅し、貴重かつ有益な研究内容と知見とをふくんでお
り、博士の学位に値する論文であると判断される。 
 
